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Market economy highlights the importance of information. Guarantee companies 
solve the problem of credit chain deficiency due to asymmetric information, helping 
small and medium size companies to finance and develop. Before 2000, 
policy-oriented guarantee companies is the main force in guarantee industry, 
afterwards specialized guarantee companies have gradually prevailed. Guarantee 
companies have made great contribution for the financing of small and medium size 
companies, but the risks they bear can’t be overlooked. As the largest private owned 
guarantee company-- Credit Orienwise Group Ltd.—became broke due to its loan 
fraud, several other guarantee companies were found involving in fraud scandals. The 
risks it revealed not only affect the development of the industry, but also affect the 
financial system.  
To solve the above-mentioned problems, all stakeholders’ cooperation is needed. 
Guarantee companies should play the most important role by reinforcing their risk 
management. The enterprise group I serve owns a guarantee company: “S guarantee 
company” who is a guarantee company with license for financing guarantee. After 
years of operation, S guarantee company has became one of the largest guarantee 
companies in Fujian. The research of S guarantee company is consist of two aspects: 
that is overall managing risk and project risk. By analyzing S guarantee company’s 
typical practice with the perspective of this two risks , this article summarizes its 
beneficial experience and bring up practical proposals to solve its problems and 
potential risks.   
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